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STUDI LITERATUR: PENDEKATAN BERMAIN DALAM GERAK 




Penelitian ini berjudul “Studi Literatur: Pendekatan Bermain Dalam 
Gerak Melompat Siswa Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji mengenai pendekatan bermain dalam gerak melompat siswa 
sekolah dasar. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pendekatan bermain 
yang menggunakan gerak melompat satu kaki maupun dua kaki pada siswa 
Sekolah Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kepustakaan atau library research untuk memperoleh data sesuai topik 
permasalahan dalam penelitian.  
Sumber data yang diambil adalah jurnal dan skripsi terdahulu yang 
relevan serta buku dan sumber data lainnya. Berdasarkan hasil kajian serta 
analisis pada sumber data, pendekatan bermain dapat digunakan dalam 
materi gerak melompat pada siswa sekolah dasar seperti lompat lingkaran 
berwarna, lompat tali karet, lompat bilah bamboo dan kardus, lompat 
melewati kertas, lompat kangguru dan kegiatan gerak melompat 
pembelajaran PJOK lainnya. 





LITERATURE STUDY: THE APPROACH TO PLAYING IN BASIC 
STUDENTS JUMPING MOTION (2020) 
Napa Oktaviani 
ABSTRACT 
This research is entitled "Literature Study: Playing Approach in 
Elementary School Students Jumping Motion". This study aims to examine 
the play approach in the jumping motion of elementary school students. This 
study only focuses on a play approach that uses one leg or two leg jumps for 
elementary school students. The research method used is the library 
research method to obtain data according to the topic of the research 
problem. 
Sources of data taken are journals and relevant previous thesis and 
books and other data sources. Based on the results of the study and analysis 
of data sources, the play approach can be used in the material of jumping 
motion for elementary school students such as colored circle jumps, rubber 
rope jumps, bamboo and cardboard blades jumping, paper jumping, 
kangaroo jumping and other PJOK learning jump motion activities. 
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